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Rdsultat d.o Ia 52!b s6anca d.a la Hautc Autorit6






La Hautc Autoritd e. d.6cid.6 d.taffoctcr un montant dc r! millions d"od'oIlars i d'cs aid'os au financernsnt d.run 46 programmc d.c construction d.cmaisons ouwi&rcs pour 1cs ann.cs lglt oi-tlzz. ccs rj m'lrions sorontprdt6s &. un taux r6arit. commc^pour lcs programmcs pr6c6d.onts, co mon_tant sora comp16t6 d.ans lcs a:-rr3rcnt; ;";;-;;r d.os cr6d.its aux taux d.umarch6, d'e sortc qutun montant d.icnviroii-ii iirrions d.o aoir**s pourra6tro pr0t6 pour li co$struction d.o r:raisonrr-ouvri6ros, ct coci t un tauxmoyon mod.6r6.
Lc consoil d.c ]ti*istros scra ]Drocha.in;mont seisi d.e co programmo.
Los ciornmissj'ons nationa.lcs of r6gionalcg instltu6cs pour consoillerLa llauto autorit6 r-tens 1a r6partition-d.cs p*5t" scront consult6cs pourLrutiLisatior. d,cs- fondse ta i6signetion d.ci-meitros_d,,oouvros ct dosb6n6ficiaircs d_c logcmonts
L'os ob jcctifs d.o ec {6 progra,rmo d.c construction soront r
- 
d-o romplccer d.os baraqur:s, d.os
- 
d.o facilitor d.ans la mcsuro ori
stallation d.o mi-ncurs;
ur l.cs
logcmonts d.c fortuno of d.os
cola s,av&rc n6coseairo La
- i:^llT:l.:::1a,p6nuric d.o logomcnts qui subsiste pour d.cs raisons
:::ill : :_ I r: ::: trave.i I 1 o,l" " 
- ;;;;"a - -al-i 
""" "'i,,iiril :; ;ff, ii: :::i:ll*r.:l-*""" un rnsnc m6ne.sc, travairlcurs t;;;-;i;ilril"'ii roo,travail otc).
r'ro choix d'cs-objcctifs pr6cit6s so rcsscnt 6vid.cmmcnt d"os concLusionsdo lronquato sur 1cs cond.itiins-.cc logcmcnt-d.cmand.6s par la llautc aua;: ,t6a 1'officc d.c statistiqucs dcs commurrlria" 
.:Jrop6cnncs. cotto onqu6toavait morrtr6 quo \t', (cnviron 15o.ooo) ;;; ;;;"ailreurs c.cs ind.ustriescharbon-acior nc sont pas cnsore insta1l6s d.ans d.es logoments d.its rJnor*mauxft of guo {J'o(ro trivaillours et lcurs famillos vivcnt cneorc dans dcsbaraquos ou d.os bdtimonts qui nront pas eto-"trrg.,rs pour lrusago normard, I habi te.ti o::s.
Rappelons qura"vant la d-6cision qui vicnt dl6trc d.6critc sur ra misocn routo d.run quatri&mo proglpammc d.c construction ouvribro avoc cr6d.1ts,
ii"f;i:-*;;:':#:ii Lffi:l . "iituxi:* ;l"ii:: *:i 
"il,iffiLl: 








Au total I:s programmbs c,n
31.??'l' sont d-astin6s E 1a loca,tion
-2-
cohrs portont sur 11"?83 togcments, d.ont
ct 2C"005 S. 1'airc,;.,:l;i,:'n $. 1a propri6t6.
Au lcr janvi-cr 1961, 34,94'a dc cos log:cmcnts 6taiont terinin6s,
12.04L 6taicnt on construction of 4"?96 tron prdparatlon do oonstructionrt.
.A la m6mc d.ato Ics fond-s cngag6e pa.r la Hautc Autorit6 au titre d.o Ia con-
struqtion d.e logcinents ouvricrs et provonant d.c rcssourccs proprcs do la
C.lCAr'd.temprunts cont:.aoi€s ct du nar:ii6 d.cs capitaux d-cs d-iff6rcnts pays,
r.opr6scntaicnt 1a contrc-,ralcur d.c 91rB 1nillion,s dc dollars.
2, Prix i].u chaTbo:r
I,a Hauto Autori-t6 a a.cc,;Lci1l-i favorabloment 1a d.cmando dos comptoirs
6e,vonto d.c 1? Ruhr visp-nt & 6trc d.ispcns6s d.u ,pr6avis d.c qua,trc scmaincs
@sdovcntcd.oIe,1jomnunaut6sontnorma1cmonttenusd-e
rospcctcr avant lrcntr6c qn visuour dc rtouvoaux barbncs. tcs nouvoflcs
listos ds prix introd.uj-ts'pa.r lcs comltoirs de vonto d.c Ia Ruhr prcnd.ront
d.onc cffct d, partir d.u fcr avril prochain. f1s nc d.iffDrsnt drailleurs en
rion, il unc cxoeption prbs, d.cs berbr:rcs e,nt6rlcurcmont cn vigucur.
I.,rcxception concorirc 1c r6gimc d-os rabais d.l6t6 ct d.es rnajorations d.rhivor
pour lcs noix dranthracite 3, la sortc d-c charbon Ia plus d-cma.nd.6o sur 1o
rnarch6 domcstiquc. Pour cettc sortc 1cs rabais dt6td pratiqu6's lra"nn6o
pr6c6d.entc ct varia.nt d-o 2 e 5 Di[/t solon fcs moj-s, ont 6t6 abandonn6s
alors quo 1cs majora.tions dthivcr, srdlovant d,c 2 b, 4 DI{/i sclon 1os mois,
ont 6t6 maintcnus. 11 en rdsultc d.onc, pour ccttc sorto, un 16gcr ro-
lBvoment d.o prix, qui nra tqutcfoi.s peis unc importancc d6cisivc, Ic prix
d.6part minc 6tant d.c 111150 Dii pr.r tonno,
Unc d.6cision a.naloguc d-c d.ispcnso d.u pr6avis d.c quatrc scrnai.nes a
6t6 prisc par }a I{autc -rlutorit6 .au profit du 999!.!.9iI Eol.€gJ&s CharbgEg(Cobechar) qui a. introd.uit un nouvol E.ni'lcxc au barbmc n. JB. L,rontr6c
on viguour d.c lrannoxc aura licu 6galemcnt Ic 1cr avril prochain. Druno
fagon g6n6ra1c ltanncxo pr6voit dos bai$scs d.c prix compriscs entro 20 pt
ffj Ufrs/t pour ccrtains calibrcs d.,Spassant l0 mm d.os cat6gorios d.cmi- ct
trois quarts gras. Irau.tros modifioations tou&nt 1os rabais dtoriginc,
los rabais d.t6t6 of lcs majorations r.tthivor qui cntrainont, solon lc ca,s,
d.cs hausscs ou d.cs baisscs d.o prix" La hausso porte trotammcnt sur 1cs
sortos d.om..:stiqucs de,ns Ics cat6gorj-cs dcs anthnacitos, d-os maigrcs ct
d.c s d.cmi 
-gras .
3 . -,changc d.-c__t$+rlsg 
-cji_tr,c*.]?*P-efxi,q*g-9,-t_-ISS*qg_!J9"9;pg[p-E.cJ}Igg
La Hautc Autorit6 a pris connaissancp-d.u C6veloppemcnt d.cs 6changcs
d.c charbon cntrc 1a l3clgiquo ct 1cs autrcs,jtats mernbrcs pcnd.ant 1'ann6c
19q0. Par rapport aux coatirglnts qui a.va.iont 6t6 fix6s par 1a d.6cisionq6/fi pour 1os livraisons d.cs pays C.c Ia fiiCA & d.cstination do Ia Sclgiquo
'(au total 3105 mio d"c.t) 1r. Hautc Autorit6 a pu oonstator qutun trbs faiblo
tonnagc, B, savoir Lr{i, nra pas 6t6 1ivr6.
, 
jit cc clul corlccrllc lcs li;raj sons d,o Ia. Bclgiquc A, dcstination d-cs
autros lafsr (1o co:rti4Eiirt pr6vu 6tant c.c,1,95 mio d.o t) io tonnagc l1onlivr6 cst plus irnporta::t ct attcint lOeUb, Crcst prir:oipalcinont 1c contin-
gont ouvcrt &. d.cstination d.c la Francr (950"000 t) eoi nla pas 6t6 6puis6
i, raison d.c l8r5',!r, .in tout 6tat d.c causc, urlc bonno partic dcs livraisonsqui nror:t pas 6t6 cffoctu6cs d.c pa,rt ct d.lautrcr sont d.ucs aux gr&ves,qui
ont eu tricu qn 3.lgiqrro cn fin rLrann6c of qui ont stoppd lcs dohangcse lcs
oip6d,itions vors Ia Bclgiq.rio 6tant bloc1u6es p,ux fronti&rcs bclgcs, tand.is
quc los minqbclgcs so trouvaicnt ollcs-m6mcs para"lys6cs.
4, Eohangee oha}!.q*Lgqg
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gi*:s.J"t::.lglgjag. o_t- I a Felsi quo
Compte tonu du rdsultat d.os consultatlons d.os Gouvernonents r*lcs*rr{p
of frangais Ia Hauto.Autoritd a d.6cj-d.6 drau6monter 1o contingent Alstel
d.e livra;tson d.e houill.c of d.iagg1om6r6s do'houilIo pour lf onn6e 1961b La 3e16ique d.e 70,000 t au profit d.es Pays-Bas. Do m6mo Ia Eauts.&uto-
rit6 a d.6cid.6 d.raug'montor 1o oontingent d.e livraison do Ia Selgj.qqq aux
Payo-Bas de 70.000 t conforndmont i. Ia do:iand.c conjointo d.es a.eux Etats
intdress6s (ofr" notro fnformation rapid.o n, 25/61 ds la sonnaido paae6e).
Ira d.ticision ds la l{auto Autoritd portant sur lraugmontation flost*mges avoc la Bo16:Lquo'a 6t6 prise sous }a r6sorvo oxprosgo $rrCIf&g{O t}*urait pr6ju.C.ioier i. 1a frxation 6vontuo11-o d.e nouveaux cont*.rrp&til
$e* poumaient sta'r6ror n6oossairos E, llocoasion d.runo r6gl.omontEttmr
ult€riouro dss 6changos entro lcs pays mombros et Ia 3ol6ique.
5. Situation fjnefrcjQ1q
A Ia suito drtrn oxpos6 d.e M. Potthoff la Sauto.Autoritd a pxoodd6
D, un oxamon d.o Ia situation financilre d.o 1a Communautd" EI1s a oqnste,td
qug 1e Brod.uit d.u pr61b..remcnt d"6passora los ostimations pour ltexsroioe
en oours qui- so tormincra 1o l0 juin proohain. Cool est dri. au maintlen
d.e la bonno conJonoture gui srost ncttemont r6ft6t6 d.ans lloseor d.ollisdustrio sid"6rurgiquo" En outro, gr6,co & cetto situation conjonotrr-
rello lo.roolassemont d.e miues form6os ou b fsrmcr a pu 6tro r6alie6l
d.ans nombro d.c casc sans aiclo sp6cia1c, d.o sorto quo los or6d.ite rdEer-
' v6s pour des op6ratione d.o"r6adaptation ntont dri 6tre utilis6s quo par*
tiollomont.
La Hauto Autorit6 auxa oilcoro lroooasion d.tapprofondir It6tud.o ilo oasquoEtions qui ont 6vid.cmmcn'b lour ii:rportance on vue e 1a d.6cision fixe&t
1o taux d.u pr6ltivomunt pour lrexorcice finanoior 1g61f1962,
Commo bn 1o satt, octtr d.6cision ntintorviondra gulaprbs lt6ohengo :
d.e rnre trad.itionncl avso J-os comnissions oomp6tontos d.o lrAsesmbl6c
Parlementairo Surop6ei:ne qui so situo nornalement au mois d.o mai.
6. Aid.os h, }a r6ad.ajla..,-i-Qt
La Eauto &utorit6 a d"6cid.6 Clappliquor le b6n6f,ico d.os d.isposltions
d.o lfarticlo !5 du Trait6 cn vuo d.u reclass.omcnt d.renviron 5.bOO ouyriora
ninsurs belg'os qui soront touoh6s, par la formsturo d.os B 
.si6gos sllivalxtsl
a) Chartonnelsa d.u B0IS DE CAZIIi?,$idge St Charlcs
b) Cnarbonnagus d.u B0IS DU IJUC
*iiSS; Beeulj_ou





d-) Charbonna,.-;c du IiA.l{B01IftO, S.A.ORi 1,iA}A}8 ct ,rp(
POIBIBR RIiUI-IS SUU**'Si bgc Blanchisserie P - -c) Charbonnagls ELISAB,JTI{.: : __ r 
- r^_^*- _ ,/atat;|tta ijloc^ d^
t-
,*
Pour 1o finanosmont d-es aidos pr6rmos 1a Hauto Autorit6 a d'6oid'6
lrouvortr.rs dtun cr.6d.it d.s 44r! m:Lo io frsb qui- sera compl6t6 par un cr6-
dit id.ontiquo d.o ra part au cou'rornomo.r'rt borgo, co -qui portora 1os d'lspo-
nibilit6s finanoiErut" a "t' total d"o B9'B mio do frsb'
Druno fagon g6n6rale 1a llauto Autorit6 .a 6t6 amon6o d oonstator quo
Ia forrireturo des ontrcpri"." p"E]iia"" pi"t 6tro oonsid.6r6o coinmo rdsul-
tant d.os 
"ir"rrg"ioi;"-pi"i;"as-i-ntervonus 
dans 1o march6 d'os charbons Pro-
duitsparccssibgosrsails-q""-o"''changomentssoicntd'iroctomontli6s
a 1t6t;blisseraont d-u maroh6 ooiroofl'
Ira prod.uction annucllo d.es B sibgos int6ross6s 6tait d'e 900'000 t'
Lo nombro pr6vi"ili" d-o travaiife.rr"-tIuoU6s sr6ldvo a 3'830 ouvriors du






















3.830 1,110 100 5,040
Los possibilit6s d.o repLacomont d.os tra'rail1o'urs touoh6s d'iffergnt
solon Ies bassins.
Dans 1o 3-grineff- los Iiconcioments soront 6cholonn6s sur plus d'luno
ann6o oe qui fafr]lffia 1o d-6part b tol point quo los sorvicos bolgos
ostimcnt qr" 
"ooi"ment 
uno oinquantaine Etouvriers du fond' 6margoront
aux indcmnit6s d.o ch6magc'
Dans 1o contr.o lrarrot du sibgo vis6 ntaura liou quo plus tard' d'ans
ltann6o 1951 co qui rend tout p'og"iefi'o s= 1o roplacomcnt plutat a16a-
toiro. N6anmoins] 
"o**u 
d.ans,li l3irina6p, 1e reclassemont dos travaillours
d-c 1a surface gora molns arse"
Dans1cbassindo9@"i1ntyapasd.od.ifficu1t6si,pr6voirBou
Io roplacoment ;;-i; *aii-?--oo-u.rre-;""f" porri-6t"c pour colui d'os travail-
Lours ag6s d.o 1a surface.
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'1. Roohorchcs tochnioucs
La ilautc Autorit6 a d.6eid.6 d.o particlpcr jusqut& concuryonco do
330.000 d.ollars i, un pro jot d.e rcch'rchc franco-allomand portant surlronriohissomcnt par flottation d.cs minorais d.c for siliortds ott rr,ro
d'raugmontor 1cs r6scrvos oxploitabLcs d.cs minarais d.c Ia Communaut6.
L,raidc a 6td d-omand.6c par ltfnst,itut d.o rcchcrchss eid6rurgiquos(rnsro) on Francc ct par la stud.iongcsolrschaft fi.ir Doggorcrzo on
trL1omagnc' Lo projot, qui sora cncoro soumis a.u Co,nit6 Consultatif ot
au Consoil d.o Ministrcs, comportcrs uno d.6pcnso globalc do !06,000 d.ollared,ont 6!fr seront A, la cnirgo d.o 1a Hauto Auiorit6.
lravis d.c Ia Commission do 1a Rcchorcho fochniquo Sid.6mrgiquo afait rcssortir quo cc projet pourrait accroitro Ics possibilit6s dJ
valoriecr d.o tr6s importantoe r6sorvcE d.c minorai silicat6 pauvro. PourIa tr'rance of 1c tuxombourg'p.cx. d.cs m6thod.cs d.e flottation satisfaisantos
tochniqucmont ct 6conomiquomcnt pouvcnt int6rossor plusicurs milliard.s d.o
tonnos d.o mincrai.
Srunc fagon g6n6ra1o on ostimo quc 1a Loma.inc, Ic Luxombourg, Losbaesins d.o Salrgittor-Gifhorn et du i(ord. d.c 1fAllcmagno, avoc lours-lr&eimportantcs r6scrvcs do mlnorais silicat6s pauvros of pour parti-o non
enrichissablos 6conomigucmcnt d.ans l- t6tat actuol {os connaistsanees,
offront un vasto ct promotour d.cB_r,jn) d.tinvostigation. ot1 sait d.u rostoquo lrapprovisionncmcnt on minorai poscra d.os problbmcs & 1a si-d.6rurgio
communautairo d.ans lcs 1l A, 20 ans & vcnir ct quc }a llaute trutorit6 ad'funo manibrc constanto, notammcnt d-airs scs Objactifs g6n6raux d.o tg57s
manifcst6 son soucj- d.o d.6vcloppcr la baso d.tapprovisionnomcnt interno cn
mincrei d.o fer d.c 1a Cornmunaut6.
cdtc/At
